
















































































































（大塚国際美術館，2013 年 12 月 27 日(金)撮影） 
? 11 ?
























http://www.region-labo.com/archives/list/list-341（最終アクセス 2013 年 1 月 19 日） 
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Museums and Picture Art; 
Time and Space of the Otsuka International Museum 
TADA Misaki 
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